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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G US T A 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address ........... .................... ........ ........ .. ...... .... ..... ... ...... .. ..................... .. ... ... ..... .... ... .. ................... ... .......... .. ........ .. . 
C ity or Town ........... .. ........ ...... . . 
N,(P~e~;";-:;;>/~rr ······ ······· ···················~ ··· ····~ ····v/ .. ~M .... ... ... .. ... . 
Address of employer .............. .......... .. .. ............ ................ ..... ......... ........... ... ...... ...... .... .. .... ....... ........ ............ .............. .... ... . 
EngHsh .... . . ~ ........ ..... Speak ... . ~ . ... .. Read ./J!k1. .. ........ . Wdte!JP.<2 / · 
Othe< languages .... .. ... A ~}/ ... :-:C. .... ...... .... ........................ ...... ........ ... ................... ... ............. ................... .... ..... .. . 
Have you made appllcation foe dthenship? .. .. .... . . ...... .......... .......... ........... ..... ~ .. ~ ..... ' ....... . 
H ave you ever had military service? ......... .......... .. ............... ................... ........ ........ .. .......... .... .. ........... .... .... ... .. .... ... ....... . 
If so, where? ..... ... ..... .. .. ............ .. ............ ... ....... ...... ..... ... ....... When? ............. ...... ...... .... ........ ... ..... ..... .... ...... .. ............. ...... . 
Sign,tuc, .. ~.~ .. ~ .Y~ 
